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r  e  s  u  m  e  n
Objetivo:  El objetivo  del  presente  estudio  fue  analizar  los facilitadores  y barreras  que  inﬂuyen  en  la
compaginación  de  los aspectos  académicos  y deportivos  en  remeros  de alto  rendimiento.
Método:  Participaron  11  remeros  (n = 5 chicos  y  n  =  6  chicas).  Este  estudio  se  desarrolló  desde  un enfoque
cualitativo,  enmarcado  en  el modelo  holístico  de desarrollo  de  la  carrera  deportiva,  a través  de entrevistas
semiestructuradas.  Se realizó  un análisis  del contenido  de las  entrevistas  y se  presentaron  cinco  niveles
procedentes  del modelo  teórico  utilizado:  nivel  deportivo,  nivel  psicológico,  nivel  psicosocial,  nivel  aca-
démico/vocacional  y  nivel  ﬁnanciero.  Estos  niveles  se  analizaron  en  función  de dos  criterios:  facilitadores
y barreras.
Resultados:  Se  muestran  los  facilitadores  y barreras  en  los niveles  deportivo,  psicológico,  psicosocial,
académico  y  ﬁnanciero.  Los  facilitadores  son:  motivación  intrínseca,  reducción  de  la presión  diaria,  ﬂe-
xibilidad  del  profesorado,  beca  (académica  y  deportiva)  y el  apoyo  de  grupos  sociales.  Como  barreras:
largas  concentraciones,  coincidencia  de  los  entrenamientos  con  las clases,  estrés,  cansancio,  poco  tiempo
para el ocio,  distancia  del  centro  educativo  al  lugar  de  entrenamiento  y  la  no compensación  económica
como  deportista.
Conclusiones:  Conociendo  los  beneﬁcios  de  compatibilizar  la  formación  educativa  con la  carrera  deportiva
desde  el  desarrollo  personal,  social,  salud,  ﬁnanciero-laboral  y  anticipando  la  retirada  deportiva,  es  fun-
damental  que  el  psicólogo  del  deporte  proporcione  a  los  remeros,  directa  o indirectamente  (a través  del
entrenador),  recursos  básicos  de gestión  del  tiempo,  así como  estrategias  para  que  sean  autosuﬁcientes
en  su  carrera  dual.
©  2016  Consejerı´a  de  Turismo  y  Deporte  de  la  Junta  de  Andalucı´a.  Publicado  por  Elsevier  Espan˜a,
S.L.U.  Este  es un  artı´culo  Open  Access  bajo  la  licencia  CC  BY-NC-ND  (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/).





a  b  s  t  r  a  c  t
Objective:  The  aim of  this  study  is  to analyze  the  facilitators  and  barriers  in  the  arrangement  of  academic
and  athletic  aspects  in  high  performance  rowers.
Method: Participated  11  rowers  (n =  5 boys  and  n  =  6 girls).  The  research  conducted  from  a  qualitative
approach,  framed  holistic  career  development  model,  by means  of  semi-structured  interviews.  A contentaddling
analysis  of the interviews  was  conducted  in  ﬁve  levels  from  the  theoretical  model  used:  athletic  level,
hological  level,  academic/vocational  level  and  ﬁnancial  level.  These  categories
ducation
psychological  level,  psycCómo citar este artículo: Guirola Gómez I, et al. Remando contracorriente: facilitadores y barreras para compaginar el deporte y los
estudios. Rev Andal Med  Deporte. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.ramd.2016.08.002
were  analyzed  in  terms  of  two  others:  facilitators  and  barriers.
Results:  Facilitators  and  barriers  in  sports,  psychological,  psychosocial,  academic  and  ﬁnancial  levels
are shown.  Facilitators  are:  Intrinsic  motivation,  reducing  daily  pressure,  ﬂexibility  teacher,  acade-
mic  scholarship  and sports  and support  of social  groups.  As  barriers:  Long  concentrations  coincidence
workouts/classes,  stress,  fatigue,  little  time  for leisure,  distance  from  the  school  to  the  training  and
non-economic  compensation  as  an athlete.
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Conclusions:  Knowing  the  beneﬁts  of  educational  training  compatible  with  career  from  the personal,
social  development,  health,  ﬁnancial  and  labor  and anticipating  sports  withdrawal,  it is essential  that
the  sport  psychologist  provide,  directly  or indirectly  (through  rowers  coach),  basic  time  management
resources  and  strategies  to become  self-sufﬁcient  in  his  dual  career.
© 2016  Consejerı´a  de  Turismo  y  Deporte  de la Junta  de  Andalucı´a.  Published  by  Elsevier Espan˜a,  S.L.U.








Remando  contracorrente:  facilitadores  e  barreiras  para  combinar  esportes  e  os
estudos
r  e  s  u  m  o
Objetivo:  O  objetivo  do presente  estudo  foi  analisar  os  facilitadores  e barreiras  que  inﬂuenciam  a
disposic¸ ão dos  aspectos  acadêmicos  e desportivos  em  remadores  de  alta  performance.
Método: Participaram  11  remadores  (n  = 5 homens  e n  = 6  mulheres).  O estudo  foi  realizado  a partir  de  uma
abordagem  qualitativa,  emoldurado  em  um  modelo  de  desenvolvimento  de  holístico,  através  de  entre-
vistas  semi-estruturadas.  A  análise  do  conteúdo  das entrevistas  foi  realizada  em  cinco  níveis  a partir  do
modelo  teórico  utilizado:  nível  atlético,  nível  psicológico,  nível  psicossocial,  nível  acadêmico/proﬁssional
e  nível  ﬁnanceiro.  Estas  categorias  foram  analisadas  de  acordo  com  dos  critérios:  facilitadores  e barreiras.
Resultados:  Facilitadores  e barreiras  nos  níveis  desportivos,  psicológicos,  psicossociais,  acadêmicos  e
níveis  ﬁnanceiros  são  mostrados.  Os facilitadores  são:  motivac¸ ão  intrínseca,  reduc¸ ão  da  pressão  diária,
ﬂexibilidade  do corpo  docente,  bolsas  de  estudos  e de  esportes,  e apoio  dos  grupos  sociais.  Como  barreiras:
concentrac¸ões  longas,  coincidência  dos treinamentos  com  as  aulas,  estresse,  fadiga,  pouco  tempo  para  o
lazer, a  distância  da  escola  para  o local  de  treinamento  e baixa  compensac¸ ão econômica  como  um  atleta.
Conclusões:  Conhecendo  os  benefícios  de  compatibilizar  a formac¸ ão  educacional  com  a carreira  desportiva
desde o desenvolvimento  pessoal,  social,  saúde,  ﬁnanceiro-laboral  e antecipando  a retirada  esportiva,  é
fundamental  que  o psicólogo  do  esporte  proporcione  aos  remadores  direta  ou  indiretamente  (através
treinador),  recursos  e estratégias  básicas  de gestão  de  tempo  para ser  autossuﬁcientes  em sua  dupla
carreira.
©  2016  Consejerı´a  de  Turismo  y Deporte  de la  Junta  de  Andalucı´a.  Publicado  por  Elsevier Espan˜a,  S.L.U.






























El remo es un deporte minoritario en Espan˜a del cual pocos pue-
en vivir profesionalmente. Para entrenar y estudiar se requiere
n gran sacriﬁcio físico-mental y recursos económicos. Este
eporte ha sido estudiado especíﬁcamente presentando pautas de
ntrenamiento psicológico aplicadas en intervenciones en casos
oncretos1. En un estudio de caso único, se realizó una intervención
onductual a una remera de nivel internacional que ejecutaba un
rror técnico debido a un déﬁcit atencional2. También se estudió el
lamado efecto Ringelmann en remeros, demostrando tener mayor
ensación de fatiga y menor rendimiento en situación de grupo que
uando remaban individualmente3. En otro estudio con remeras
urante su primer an˜o universitario se evaluó el perﬁl de estados
e ánimo y la automotivación4. Sin embargo, no se han encontrado
studios, en la literatura cientíﬁca consultada, donde se analicen
as posibilidades de compatibilizar aspectos académicos y deporti-
os en remeros de alto rendimiento. Combinar la carrera deportiva
on una formación académica y/o un empleo se denomina carrera
ual (CD)5. A lo largo de la última década, distintas instituciones
úblicas se han involucrado en mayor grado en facilitar la CD en
l deporte. Desde la Comisión Europea se ha declarado un esfuerzo
ara abordar este tema, apoyando algunos proyectos como el Euro-
ean Athlete as Student o el Programa Erasmus Plus, desarrollado
on perspectivas al período 2014-20206.
Durante la trayectoria deportiva existen diversas etapas que los
eportistas deben ser capaces de afrontar de manera eﬁciente. El
aso de una de las etapas hacia otra, constituye una transiciónCómo citar este artículo: Guirola Gómez I, et al. Remando contracorr
estudios. Rev Andal Med  Deporte. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.ra
eportiva, con sus respectivos cambios y consecuencias. Es preciso
uestionarse si es adecuado centrar toda su formación a la prepa-
ación deportiva en detrimento de otros aspectos necesarios para
ntender al deportista de una manera armónica y completa7.nc-nd/4.0/).
Por consiguiente el modelo teórico, sobre el que se sustenta
este estudio, es el modelo holístico de desarrollo de la carrera
deportiva de Wylleman et al.8 basado en el modelo original de
Wylleman y Lavalle9, ya que valora al deportista desde diferen-
tes niveles. El modelo queda establecido en cinco niveles: (a)
nivel deportivo, comprendido en iniciación, desarrollo, maestría
y retirada; (b) nivel psicológico, estructurado en infancia, ado-
lescencia y adultez; (c) nivel psicosocial, organizado acorde con
el entorno más  próximo del deportista: familia-amigos en pri-
mer  lugar, seguido del entrenador, y por último, compan˜eros de
equipo-clase, apoyo del cuerpo técnico y la pareja; (d) nivel aca-
démico/vocacional, constituido en educación primaria, secundaria,
universitaria y formación-ocupación profesional; (e) nivel ﬁnan-
ciero, hace referencia a las diferentes fuentes de obtención de
ingresos, a través de la familia, federaciones deportivas, patroci-
nadores y empleo.
En línea con este modelo teórico, el objetivo de la investigación
consistió en analizar los facilitadores y las barreras que inﬂuyen
en la compaginación de los aspectos académicos y deportivos de
remeros de alto rendimiento. La aportación a la comunidad cientí-




Participaron 11 remeros (6 remeras) en activo que acumulaniente: facilitadores y barreras para compaginar el deporte y los
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medallas de oro, plata y bronce en Campeonatos de Espan˜a de
Remo, Campeonatos de Espan˜a de Remoergómetro, Europeos y
Mundiales, algunos de ellos en el proceso de preparación de los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Se utilizó la técnica de
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Tabla 1
Descripción de los remeros entrevistados en el presente estudio
Remero Sexo Edad Categoría Nivel educativo
1 Masculino 18 Sub 23. Individual Grado universitario
2  Masculino 22 Sub 23 y Absoluta. Equipo Ciclo formativo de grado superior
3  Masculino 22 Sub 23. Equipo Grado universitario
4  Masculino 19 Sub 23. Equipo Grado universitario
5  Masculino 23 Absoluta. Equipo Grado universitario
6  Femenino 17 Juvenil y Absoluta. Equipo 2.◦ Bachillerato
7  Femenino 22 Sub 23. Equipo Grado universitario


























F9  Femenino 19 
10  Femenino 18 
11  Femenino 17 
uestreo por criterio, los cuales eran: (a) alto rendimiento en remo
 (b) estudiar y/o trabajar10. En la tabla 1 se muestran las caracte-
ísticas de los participantes entrevistados.
rocedimientos
Se elaboró un guión de entrevista basado en el modelo teórico de
ylleman et al.8. Se estructuró en tres temas principales: (a) conci-
iación de los estudios con la carrera deportiva; (b) conciliación del
ivel económico con la carrera deportiva y los estudios/actividad
omplementaria; (c) conciliación del nivel psicosocial con la
arrera deportiva y los estudios/actividad complementaria. El
uión está disponible solicitándolo al primer autor.
Se realizó un contacto individual con cada deportista por telé-
ono para acordar la fecha y el lugar para hacer las entrevistas.
e les expuso el consentimiento informado, notiﬁcando el carác-
er conﬁdencial y una breve explicación del estudio. Se grabaron
as entrevistas con una duración entre 10-15 min  y posteriormente
ueron trascritas. El primer autor ocupó el rol de entrevistador.
nálisis estadístico
Se realizó un análisis de contenido de las entrevistas semiestruc-
uradas. El procedimiento fue el siguiente: (a) se comprobaron lasCómo citar este artículo: Guirola Gómez I, et al. Remando contracorr
estudios. Rev Andal Med  Deporte. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.ra
ranscripciones de las 11 entrevistas realizadas con la intención de
eriﬁcar que estaban correctamente reproducidas, (b) se anotaron
nas ideas principales del contenido de las entrevistas aﬁnes con los
bjetivos del estudio, (c) se codiﬁcaron las entrevistas en función
abla 2
acilitadores en la compaginación de los aspectos académicos y deportivos de los remero
Niveles 
Nivel deportivo
- Gestión del descanso
-  Horario entreno/clases
«. . .cuando empecé yo
«.  . .necesito siesta, me
Nivel  psicológico
- Motivación intrínseca
-  Organización personal
- Compromiso
- Reducción de la presión diaria
«. . .te sientes como qu
si  has tenido un día du
haces deporte, el amb
Nivel  psicosocial




«. . .mis padres nunca 
estado conmigo, tanto
Nivel  académico/vocacional
- Aﬁnidad con compan˜eros de clase
- Flexibilidad profesorado -
alumnado
- Tutor universitario/tutor CSD
- Beca académica
«. . .tengo mis  amigas 
con los trabajos, me  ti
Nivel  ﬁnanciero
- Beca deportiva «. . .yo tuve beca de la
eso  me ha servido par
los  estudios los tengoub 23 y Absoluta. Equipo Grado universitario
ub 23. Equipo Ciclo formativo de grado superior
uvenil. Equipo 2.◦ Bachillerato
de los niveles del modelo teórico expuesto, (d) se analizaron los
cinco niveles en función de dos criterios, facilitadores y barreras.
Resultados
En las tablas 2 y 3 mostramos los factores, encontrados en
nuestro estudio, que actúan como facilitadores (tabla 2) o barre-
ras (tabla 3), en la compaginación de los aspectos académicos y
deportivos de los remeros de élite entrevistados.
Facilitadores
Deportivo
Todos los remeros y remeras sen˜alan la óptima gestión del
descanso para poder llevar el ritmo de los entrenamientos, des-
plazamientos y estudios. También algunos explican cómo la
organización deportiva incide favorablemente para conciliar los
entrenamientos con acudir a clases. Por ejemplo, comenta R.2.: «En
el centro donde entrenamos lo bueno es que hacen el plan entreno
basándose en el horario que tenemos de clase».
Psicológico
Todos los remeros explican cómo el remo se ha convertido en
una ﬁlosofía de vida promovida por una motivación intrínseca.iente: facilitadores y barreras para compaginar el deporte y los
md.2016.08.002
Comenta R.9.: «Fui a probar, empecé y me  gustó bastante y seguí
remando y me  vieron cualidades, me  fui enganchando poco a poco,
entonces cuando empecé a competir pues no podía dejarlo, era ya
un vicio más, más  y más». La organización personal y el compromiso
s entrevistados para el presente estudio
Citas
 no sabía ni lo que era y ahora es que mi  vida no la concibo sin el remo. . .»
dia horita tal y si no pues a estudiar hasta las 17:00h. . .»
e siempre vas a tener gente con la que estar y todos los días te relajas. A lo mejor
ro en el instituto o lo que sea, vas a entrenar, estás con tus amigos, te relajas,
iente es muy  bueno. . .»
me han dicho que me pensara dejar de remar y estudiar más, siempre han
 en el deporte como en los estudios como en todo. . .»
y mis  amigos que sí me apoyan más, venga no sé qué, que me tienen que ayudar
enen que pasar apuntes, pero son amigos más  que compan˜eros. . .»
 Federación, por haber quedado bien en los campeonatos del mundo, y gracias a
a ﬁnanciarme los estudios y vivir bien, aunque vivo con mis padres pero bueno,
 pagados. . .»
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Tabla 3
Barreras en la compaginación de los aspectos académicos y deportivos de los remeros entrevistados para el presente estudio
Niveles Citas
Nivel deportivo
-  Largas concentraciones
-  Solapamiento de horarios
«. . .ahora estamos concentrados dos semanas y estoy perdiendo clase, tendría que estar
en  clase. . .»
Nivel psicológico
-  Estrés y agobio
-  Presión
-  Miedo
-  Cansancio en las fases entrenamiento-clase-entrenamiento
- Escaso tiempo para actividades de ocio
«. . .me  genera estrés un viaje, yo he estado muy estresada y asustada y agobiada y de todo.
Cuando me levanto me  tengo que tomar un café y otro al medio día y cuando voy a dormir me
pongo muy  nerviosa y tengo que tomarme una tila. . .»
Nivel  psicosocial
-  Adaptación en la relación profesorado - alumnado «. . .bueno siempre llevaba la justiﬁcación oﬁcial de mi  club por si me lo pedían porque algunos
no  lo aceptan. . .»
Nivel  académico/vocacional
-  Poco tiempo para estudiar
- Faltas de asistencia a clase
-  Distancia entre centros educativo y deportivo
-  Abandono de otras actividades
«. . .pues del poco tiempo que me  queda, que son 2 h al día no más, intento hacer los trabajos y
estudiar un poco, pero vamos que no me queda mucho tiempo. Estudio sobre todo antes de los




































d-  Compensación económica «. . . mu
por  com
an˜os a m
on esenciales, por ejemplo, dice R.7.: «Si te organizas y eres capaz
 estás dispuesto a levantarte a las 7:00 h y no parar hasta las
2:00 h es posible, obviamente es un esfuerzo pero es posible».
sicosocial
Los remeros son conscientes del importante papel que juega el
poyo de los diversos grupos sociales. El apoyo es percibido como
atisfactorio por parte de los compan˜eros de equipo, amigos, familia
 pareja. El apoyo del entrenador es piedra angular en esta compa-
ibilización, atendiendo al rendimiento deportivo sin descuidar el
apel académico. Explica R.7.: «El entrenador siempre te anima. Lo
ípico si tú lo dices que vas a faltar por un examen o lo que sea, no
e hace una ﬁesta pero lo comprende».
cadémico
Los remeros explican que no pueden asistir todos los días a clase.
or lo tanto, tener compan˜eros de clase que entiendan sus situacio-
es, posibilita en gran medida solventar los problemas que vayan
urgiendo a lo largo del curso. Por otro lado, la manera en la que
l profesorado gestiona las distintas diﬁcultades durante el curso,
epercute de manera signiﬁcativa en la vida de los deportistas (fal-
as de asistencia a clase, cambio de fecha de exámenes o volver
 explicar un contenido en una tutoría). Además, cuentan con la
isponibilidad de un tutor académico para tratar los diversos asun-
os educativos con el resto del profesorado, así como ejercer de
ía comunicativa con el propio deportista. Por ejemplo, relata R.3.:
Todo genial, además tenía un tutor allí en la universidad que me
yudó mucho también en este tema, tutorías, si tenía alguna duda,
lguna clase que no había asistido o algo me  la daba sin problemas».
inanciero
Los deportistas de alto rendimiento tienen una beca académica.
sta proporciona una ayuda en el acceso en una carrera univer-
itaria. Como explica R.11.: «Tenemos una beca que solo tienesCómo citar este artículo: Guirola Gómez I, et al. Remando contracorr
estudios. Rev Andal Med  Deporte. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.ra
ue tener un cinco de media entre selectividad y bachillerato para
ntrar en la carrera que tú quieras. El 3% de todas las plazas de todas
as carreras están destinadas a deportistas de alto rendimiento y a
eportistas de élite».nero no dan la verdad, yo tengo una beca pero pequen˜a que me dieron hace poco
internacionalmente. Tienes que ir a Mundiales sabes, si no pues no, ir todos los
les y eso es difícil, que no dan beca fácilmente vaya. . .»
Barreras
Deportivo
La mayoría de los remeros aﬁrman cómo las largas concentra-
ciones deportivas interﬁeren en los hábitos de estudio. No todos
los clubes planiﬁcan los entrenamientos en función del horario de
las clases. Por ejemplo, explica R.1.: «Es duro, es duro. . . y más  el
remo que no es un deporte fácil, ósea fácil en plan que con entrenar
media horita te llega, si no dedicas fácil 3-4 h al día, no consigues
nada».
Psicológico
Relatan que a lo largo de su trayectoria deportiva han experi-
mentado estrés, presión, miedo y agobio, sobre todo con la llegada
de competiciones y exámenes. Algunos también sen˜alan la diﬁcul-
tad que tienen para aislar los entrenamientos de la vida académica
debido al cansancio acumulado. Además argumentan que durante
los periodos de competiciones y/o exámenes ﬁnales, el tiempo de
ocio se convierte casi en inexistente. Comenta R.4.: «Terminas de
entrenar, llegas a casa, cenas, desconectas un poco viendo la tele-
visión o algo y te tienes que poner a estudiar porque si no llevas los
estudios al día, al ﬁnal es imposible».
Psicosocial
Relatan cómo en ocasiones amigos y compan˜eros de clase no
comprenden la situación en la que se encuentra un deportista de
alto rendimiento. De la misma  forma que pueden tener diﬁcultades
con el profesorado en el aspecto académico. Explica R.10.: «Bien,
bueno a veces tenía que faltar mucho y algunos no lo entendían
(risas). Siempre llevaba la justiﬁcación por si me lo pedían y claro
tienen que aceptarlo».
Académico
Algunos de los remeros sen˜alan la falta de tiempo para estu-
diar, para poder asistir a las clases así como el hecho de tiempo
libre. Tras la sesión de entrenamiento es difícil acudir a clase, sobre
todo cuando la distancia entre lugar de entrenamiento y centro
educativo es considerable. Por todo ello, dedicar tiempo a otrasiente: facilitadores y barreras para compaginar el deporte y los
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facetas, como pueden ser avanzar en algún idioma o iniciarse en la
música, quedan habitualmente descartadas. Comenta R.8.: «Hasta
el an˜o pasado estuve en el conservatorio allí en La línea y tocaba el
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inanciero
Algunos de los remeros narran la diﬁcultad que supone no tener
na compensación económica como deportista. Como explica R.11.:
No puedo decir me  voy a matar a entrenar porque puedo ser buena
 el remo me  va a dar de comer, no, como no me  va a dar de comer,
ues no voy a poder entrenar tanto porque tengo que sacarme una
arrera y de mayor tendré que tener una familia, una casa, un algo».
os recursos económicos inﬂuyen en el momento de competir y
studiar de manera paralela. Algunos explican el nivel económico
omo una limitación, mientras que otros no necesariamente. Esto
e debe a que las becas económicas están destinadas en función
e buenos resultados deportivos en competiciones internacionales.
xplica R.5.: «Si tú no consigues unos resultados en un mundial, no
ienes beca. Entonces es que no te pasan ni un duro en el an˜o y
ienen que ayudarte tus padres o quien pueda. En cambio si tienes
eca pues sí es una gran ayuda porque te dan como mínimo 8.000D .
ntonces con eso pues mucho mejor, lo que te digo, si no tienes
esultados, no tienes ni un duro».
iscusión
Los resultados aportan los factores que facilitan y diﬁcultan la
ompaginación de los aspectos académicos y deportivos en remeros
e alto rendimiento. Estos resultados son pioneros en el sentido de
oder valorar la CD en el mundo del remo.
Desde el nivel deportivo, puntualizar que el remo requiere gran
antidad de tiempo de entrenamiento diario (tres a cinco h). Dado
ue un 90% de los deportistas de alto nivel (DAN) no llegan a ser
límpicos, estudiar de manera paralela se convierte en un objetivo
ustiﬁcado con su presente y futuro11. De esta forma, la gestión
el tiempo y las horas de descanso son determinantes en relación
irecta en esta compaginación académica-deportiva.
Desde el nivel psicológico, los resultados revelan cómo los reme-
os están sometidos a presión, agobio y estrés a lo largo de la
emporada, repercutiendo de manera negativa en la compatibiliza-
ión académica-deportiva, tal como sugieren otros autores12. Surge
a necesidad de que los psicólogos del deporte trabajen en esta
roblemática y no solo en optimizar el rendimiento deportivo13.
En cuanto al nivel psicosocial, el apoyo social juega un papel
eterminante en la carrera deportiva y educativa durante esta
ransición. Tal como maniﬁestan otras investigaciones, la fami-
ia, amigos (compan˜eros de equipo y clase), así como la pareja,
nciden de manera satisfactoria en esta compaginación académica-
eportiva14.
Respecto al nivel académico, la variable gestión del tiempo es la
rincipal barrera para compaginar ambas actividades, como sugiere
tambulova15. En Espan˜a el Programa de Atención al Deportista
e Alto Nivel, ha mostrado efectos positivos en este plano. Dicho
rograma consiste en aconsejar a deportistas de élite sobre edu-
ación, empleo y asuntos sociales. Los programas existentes para
l asesoramiento del deportista en universidades son el Tutorsport
Universidad Autónoma de Barcelona), el Tudan (Universidad de
a Laguna) y el Programa de becas DAN (UPO), con el objetivo de
ar respuesta a las necesidades académicas y deportivas. Aun así
l 84.8% de las universidades no ofrecen asesoramiento laboral a
os DAN16. Las comunidades autónomas reservarán, para quienes
crediten su condición de DAN, un porcentaje mínimo del tres por
iento de las plazas ofertadas por los centros universitarios. Los
entros que impartan los estudios y ensen˜anzas en Ciencias de la
ctividad Física y del Deporte, Fisioterapia y maestro de Educación
ísica, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo alCómo citar este artículo: Guirola Gómez I, et al. Remando contracorr
estudios. Rev Andal Med  Deporte. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.ra
inco por ciento de las plazas ofertadas para los DAN17.
Desde el nivel ﬁnanciero, los remeros no reciben compensación
conómica alguna por sus regatas y conseguir una beca deportiva
xige buenos resultados en competiciones internacionales, con lo PRESS
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cual muchos deportistas se quedan sin recibir ingresos económicos.
Para los DAN, que luchan en una disciplina olímpica, se creó en
Espan˜a en 1988 el Programa ADO, el cual aporta ayuda económica,
material deportivo y apoyo técnico a nuestros deportistas en las
diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos18.
Los beneﬁcios de compatibilizar la formación educativa con la
carrera deportiva han sido analizados desde diferentes vías. Desde
el desarrollo personal y social, la formación de la identidad se
amplía con diferentes roles, se mejoran las habilidades sociales
y por consiguiente, las relaciones sociales tienden a expandirse.
Desde la vía de la salud, se adquieren estilos de vida más saludables
y equilibrados. Desde el punto de vista ﬁnanciero-laboral, se con-
siguen ampliar cargos a ocupar en el mercado laboral debido a la
formación en diferentes áreas. Y por último, desde la retirada depor-
tiva, se produce una mejor adaptación, así como una prevención en
la crisis de identidad tras la retirada13,19–23.
Una de las limitaciones de esta investigación consiste en que,
durante la toma de datos, los remeros estaban concentrados en el
Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo
«La Cartuja» (Sevilla. Espan˜a), pero procedían de diferentes clubes
de la geografía espan˜ola. Con lo cual hay que tener en cuenta que
no todos los clubes son iguales a la hora de organizar y promover su
deporte. Sin embargo este estudio proporciona información valiosa
especíﬁca sobre la CD en el remo. Se proponen como futuras líneas
de investigación: (a) aumentar el taman˜o muestral a través de la
propagación de nuestra metodología a diferentes clubes de remo;
(b) crear un programa de CD especíﬁco para remeros y remeras
de alto rendimiento y c) analizar el potencial de los programas de
ayuda al deportista por parte de las universidades.
El deporte de alto rendimiento lleva inmerso la etiqueta de no
saludable, no obstante, se debe prestar atención a la difícil tarea
de garantizar la correcta integración académica-deportiva por los
beneﬁcios ya mencionados. Es fundamental que el psicólogo del
deporte proporcione a los remeros, directamente o indirectamente
(a través del entrenador), conceptos básicos de gestión del tiempo,
así como estrategias para que sean autosuﬁcientes en su rutina
diaria.
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